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COYUNTURA INTERNACIONAL: POLÍTICA INTERNACIONAL, DE SEGURIDAD Y DE MEDIO AMBIENTE
ÁFRICA
Eritrea/Etiopía: Enfrentamientos en las zonas  fronterizas. 
República Democrática del Congo (RDC): Enfrentamientos entre el Gobierno (junto con Zimbabwe, Angola y Namibia) y la Agrupación Congoleña
para la Democracia (junto con Rwanda) y el Movimiento para la Liberación del Congo (junto con Uganda).
Sierra Leona: Ejército de Sierra Leona (SLA) y el Frente Rebelde Unido (RUF).
Guinea: Enfrentamientos entre el Gobierno y el grupo rebelde, Movimiento de la Liberación de Guinea (GLM) en la frontera con Liberia y Sierra Leona.
Angola: Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) y las tropas gubernamentales. 
Sudán: Ampliación del estado de emergencia, 12/03.
Burundi: Hutus y tutsis.
Uganda: Enfrentamientos entre las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF) y el Ejército de Resistencia de Dios (LRA).
Somalia: Guerra civil con enfrentamientos de diferentes clanes.
Zimbabwe: Ocupación de granjas de propietarios blancos por parte de veteranos de la Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico
(ZANU-FP) y campesinos sin tierras.
Nigeria: Enfrentamientos en la zona petrolífera de Ogoniland con el Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (Mosop Movement for the
Survival of the Ogoni People).
Senegal: Conversaciones de paz entre el Gobierno y el separatista Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC) como consecuencia
del acuerdo de alto al fuego del 27 de diciembre del 99, 24/01.
Somalia: Empieza la conferencia de paz auspiciada por las Naciones Unidas, la Liga Árabe y la IGAD (Agencia Intergubernamental para el Desarrollo),
02/05. Se crea un gobierno provisional 13/08.
Djibouti: Acuerdo de paz del Gobierno con el Frente para la Restauración de la Unidad y la Democracia (FRUD), 07/02.
Burundi: Empiezan las conversaciones de paz en Arusha, 21/02 que continúan de forma intermitente. Se firma un acuerdo de paz limitado entre la
mayoría hutu y la minoría tutsi en Arusha, 28/08.
20/09 firman también el acuerdo de paz los 3 partidos tutsis que no lo habían hecho en agosto. A pesar de ello, continúa la violencia a lo largo
de todo el año.
Eritrea/Etiopía: Firma del acuerdo de paz en Argel. 18/06
Chad: Acuerdo de paz entre el gobierno y el RAFAD, Resistencia Armada contra las Fuerzas Antidemocráticas.
Sierra Leona: Alto el fuego entre el Gobierno de Sierra Leona y el RUF 11/11.
Comores: Intento de golpe de estado, 21/03.
Djibouti: Intento de golpe de estado 7/12.
Nigeria: Enfrentamientos entre yorubas cristianos y hansas musulmanes.
Egipto: Grupos de musulmanes masacran a cristianos coptos en el Alto Egipto, 02/01.
Argelia: Matanzas y asaltos en pueblos aislados por parte del GIA (Grupo Islámico Armado) y el GSPC (Salafi Group for the Call and Combat) 2-3 y 16/10.
Côte d’Ivoire: Tensiones entre los musulmanes y los cristianos del sur y centro del país. 
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CATEGORIZACIÓN DE CONFLICTOS: 
CONFLICTOS Conflicto en el que están implicados dos o más actores internacionales por la disputa de un territorio o por el acceso a recursos naturales.
REGIONALES
CONFLICTOS Conflicto dentro de un mismo Estado entre dos o más grupos con un potencial militar equilibrado que, por motivos ideológicos, por voluntad de  
INTRAESTATALES O llegar al poder o por aspiraciones secesionistas se enfrentan. Se incluye la actividad de determinados grupos guerrilleros.
GUERRAS CIVILES 
VIOLENCIA POLÍTICA Estados en los que diferentes grupos utilizan la violencia en la lucha social y política.
NEOCIACIONES, Conflicto en el que los actores implicados están negociando o iniciando conversaciones a alto nivel para finalizarlo.
PROCESOS DE PAZ
REPRESIÓN Estados en los que no están reconocidas las libertades ni los derechos fundamentales de las personas, y éstos son violados sistemáticamente. 
Incluye los golpes de Estado.
MINORÍAS RELIGIOSAS, Conflictos protagonizados por el abuso, tortura o genocidio, dentro de un Estado, por parte de un grupo humano por motivos de etnia, raza, 
NACIONALES O ÉTNICAS nacionalidad o religión. A menudo comportan actividad guerrillera. También se incluyen los enfrentamientos entre dos o más grupos étnicos o 
religiosos minoritarios dentro de un mismo Estado.
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CONFLICTOS ACTUALES EN EL MUNDO
ASIA-PACÍFICO 
India/Pakistán: Zonas de Jammu y Cachemira.
Oriente Medio: Israel-Siria, Israel-Sur del Líbano, Palestina-Israel.
Indonesia-Timor Este: Continúa la violencia en las zonas fronterizas.
Filipinas: Enfrentamientos entre tropas gubernamentales y guerrilleros del Frente Moro de Liberación Islámica (FILM). El grupo guerrillero islámico
Abu Sayyaf secuestra a 21 turistas, 23/04.
Sri-Lanka: Enfrentamientos entre el Gobierno y los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam. 
Afganistán: Enfrentamientos entre los talibán y el Frente Islámico Unido para la Salvación de Afganistán (FIUSA).
Uzbekistán: Enfrentamientos violentos con fuerzas rebeldes islamistas del Islamic Movement of Uzbekistan.
Filipinas: Se reanudan las conversaciones de paz entre el Gobierno y el FMLN (Frente Moro de Liberación Nacional), 17/01.
Papúa Nueva Guinea: “Loloata Understanding”, acuerdo de paz entre el Gobierno y el Bougainville People’s Congress, 23/03.
Afganistán: Inicio de conversaciones de paz entre los talibán y el FIUSA auspiciadas por la Organización de la Conferencia Islámica (OIC) 10/05.
Nuevo intento de conversaciones de paz auspiciadas por las Naciones Unidas, 16/11.
Líbano: Retirada de tropas islaelíes del sur del Líbano, 24/05. Despliegue de fuerzas de las Naciones Unidas a lo largo de la frontera, 28/07.
Arabia-Saudí/Yemen: Se firma un acuerdo que pone fin a 65 años de disputas territoriales en las fronteras de los dos países.
India: Alto el fuego por un período de tres meses del mayor grupo armado musulmán del estado de Jammu y Cachemira, el Hizbul Mujaheddin, 24/07.
Salomón: Se inician conversaciones de paz con el Movimiento de Liberación Isatabu (IFM) y el Fuerza Aguila Malaita (MEF). Alto el fuego 3/08. 
El IFM y el MEF firman un acuerdo de paz (septiembre). El IFM entrega sus armas durante el mes de noviembre.
Sri-Lanka: Alto el fuego entre el Gobierno y los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam.
Myanmar: Traslado de 50.000 familias de la tribu wa de la frontera norte con China al estado Shan en el sur, con el objetivo de crear tensiones
interétnicas. Masacre de tribus de shan, 07/06.
Fidji: Golpe de estado el 19/05.
Islas Solomon: Golpe de estado de la Fuerza Aguila Malaita (MEF), 5/06.
Indonesia: Enfrentamientos entre musulmanes y católicos en las islas Molucas, 15/01. Estado de emergencia en las islas, 26/06. 
Violencia entre las fuerzas armadas y los separatistas de Aceh en la isla de Sumatra. Acuerdo de alto el fuego con una duración de 3 meses, 12/05. 
El acuerdo se renueva en septiembre hasta el fin de año. Se cancelan las conversaciones de paz entre el Gobierno y el GAM (Movimiento Aceh Libre). 
Violencia separatista en Papúa Occidental (antes Irian Jaya) entre la policía y separatistas tribales.
Salomón: Los enfrentamientos étnicos en la isla del Guadalcanal se extienden a otras islas.
India: Enfrentamientos entre el NLFT (Frente de Liberación Nacional de Tripura) y el Frente Unido de Liberación Bengali (UBLF) en el Estado de Tripura.
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AMÉRICA
Venezuela/Guyana: Reclamaciones venezolanas sobre la región de Essequibo.
Colombia: Ofensiva del Ejército de Liberación Nacional (ELN) reclamando una zona desmilitarizada como la que disfrutan las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC). Ofensiva de las FARC en las áreas urbanas (marzo).  Se suspenden las negociaciones de paz con las FARC 
a causa del “Plan Colombia” (diciembre).
Bolivia: Declaración del estado de emergencia por los disturbios debido a conflictos sociales, 8/04. Enfrentamientos entre manifestantes y 
las fuerzas de seguridad. Se levanta el estado de emergencia el 20/04.
Perú: Enfrentamientos violentos a causa del nombramiento de Alberto Fujimori como presidente del país por tercera vez consecutiva, 28/08.
Ecuador: Golpe de Estado tras la ocupación de Quito por miles de indígenas movilizados por la CONAIE (Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador), 21/01.
Colombia: Nueva ronda de conversaciones entre las FARC y el Gobierno, 29/01. Dimite el representante del Gobierno en las conversaciones, 26/04.
La FARC crea el partido político Movimiento Bolivariano para la Nueva Colombia, 30/04.
Haití: Retirada de tropas de los Estados Unidos, 21/01. Ampliación del mandato de las MIPONUH (Misión de Policía Civil de las Naciones Unidas 
en Haití).
Ecuador: Golpe de estado el 21/01 tras la ocupación de Quito por miles de indígenas movilizados por la CONAIE (Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador).
Paraguay: Intento de golpe de estado 18/05.
México: EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
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EUROPA
Rusia: Chechenia.
Armenia/Azerbaidzhán: Escaramuzas entre tropas armenias y azeríes en el enclave de Nagorno Karabaj.
España: ETA, Euskadi Ta Askatasuna.
Yugoslavia: Kosovo.
Chipre: Conversaciones entre greco y turco-chipriotas bajo los auspicios de la ONU. La ONU extiende el mandato de la UNFICYP (Fuerzas de las
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre) a seis meses más.
Turquía: Atentados de Hezbolá (enero y febrero). Kurdistán: PKK, Partido de los Trabajadores Kurdos.
NOTAS ACLARATORIAS
Al consultar los datos de los conflictos acaecidos en 2000 debe tenerse en cuenta que:
- Sólo aparecen los conflictos activos durante 2000; pueden existir otros que no hayan sido contemplados por no haber generado actividad durante 2000.
- Las fechas entre paréntesis indican, en el caso de sucesos concretos, el día y/o mes en que éste se produjo. 
Si no hay fecha se trata de procesos o de acontecimientos que tienen una continuidad temporal prolongada durante el año.
- Se identifican como golpes de Estado aquéllos que han tenido éxito y los que, habiendo fracasado, han puesto en peligro real al Gobierno vigente.
La naturaleza de algunos conflictos obliga a colocarlos en más de un apartado.
Fuente: Keesing’s Record of World Events
Observatorio de Crisis: http://observatorio.barcelona2004.org/observatorio/home_e.htm
Elaboración: Fundació CIDOB.
